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 SILABO DE DISEÑO DE INGENIERÍA I 
1.  DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería 
1.2. Carrera Profesional : Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Basic. English II, Psicología 
1.6. Ciclo de estudios : III 
1.7. Duración del curso : 7 semanas 
 Inicio : 07 de Enero de 2008  
 Término : 26 de Febrero de 2008 
 Extensión horaria : 06 horas semanales 
1.8. Créditos : 03 
1.10. Período lectivo : 2008-0 
1.11. Docente :  Ing. Henry Rojales Alfaro 
hra@upnorte.edu.pe 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso es de carácter teórico-práctico, se desarrolla en el III ciclo de estudios y está orientado a 
brindar al futuro Ingeniero Industrial conocimientos básicos desarrollando habilidades para representar una 
configuración espacial en un esquema bi y tridimensional 
El alumno será capaz de hacer representaciones gráficas de objetos, construir isometría, vistas principales, 
múltiples y auxiliares de un volumen determinado e interpretación y diseño de un objeto dadas sus vistas 
parciales. Así mismo se hará uso de tablero en los talleres (Sala de Dibujo) y del diseño asistido por 
Computadora (CAD), los comandos y herramientas para la creación, visualización y edición de un dibujo en 
representación bidimensional.  
Normalización y Escalas: Uso Tablero. Construcciones geométricas y curvas, técnicas: Uso Tablero. 
Introducción a la teoría de proyecciones: en tablero. Construcciones Geométricas y curvas técnicas: Uso 
CAD Teoría de Proyecciones. Sistemas de Proyecciones DIN y ASA y Lecturas de Vistas. 
3. COMPETENCIA 
Los alumnos al terminar el curso serán capaces de: 
 Usar los instrumentos de dibujo, normas (DIN y ASA) y escalas para los dibujos de láminas en CAD y 
en tablero. 
 Aplicar los criterios básicos de la Geometría Plana en el dibujo de Ingeniería. 
 Usar la Teoría de Proyecciones en el Sistema DIN y ASA en el dibujo de ingeniería, igualmente 
proyectará vistas principales, múltiples y seccionadas de un objeto con la construcción de perspectivas: 
caballeras e isometrías a partir de la interpretación de sus vistas principales. 
 Aprender a dibujar haciendo uso del Autocad para las construcciones de objetos bidimensionales e 
imprimiendo las láminas como el A4 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 Unidad 1: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderá el uso correcto de los instrumentos de dibujo, 
lectura de escalas y normas generales de acotado en el dibujo técnico se iniciará en el manejo de las 
herramientas de dibujo CAD, así como en el tablero, las láminas se ejecutarán a lápiz en papel 
transparente. 
 Unidad 2: Los alumnos al finalizar la unidad aplicará los criterios básicos de la geometría plana para el 
dibujo de Ingeniería. Construirá tangencias, curvas invertidas y curvas técnicas de acuerdo a forma 
especiales en el diseño de Ingeniería y aprenderá el uso de herramientas de dibujo  y edición CAD.  
 Unidad 3: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderán la Teoría de Proyecciones, así como el uso de 
las herramientas de acotado CAD. 
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 Unidad 4: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderá el uso de las herramientas de edición de 
acotado, edición de textos, achatado, capas, propiedades de dibujo y trazo en el modo isométrico CAD. 
 Unidad 5: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderá a interpretar las vistas principales, múltiples, 
auxiliares y seleccionadas de un dibujo de Ingeniería en relación  a su perspectivas isométricas. 
Aprenderá las órdenes para la creación de bloques, creación y edición de atributos CAD.  
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
UNIDAD 1 : NORMALIZACIÓN Y ESCALAS  
DURACIÓN :  1 SEMANAS  
 Manejo de los instrumentos de dibujo, confección de letras cajetín en tablero, los trabajos serán a 
lápiz. 
 Introducción al uso de las herramientas de Autocad. Entorno gráfico, coordenadas absolutas y 
relativas, rejilla de puntos, Snap, ayudas de dibujo. 
 
UNIDAD 2 : CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS Y CURVAS TÉCNICAS  
DURACIÓN : 1 SEMANAS  
 Construcción de figuras geométricas. 
 Dibujar empalmes utilizando la teoría de tangenciales. 
 Construir curvas técnicas. 
 Órdenes CAD: Línea, polilínea, polígono, offset, mirror, rotar, recortar, extender, matriz, dividir, 
empalme, chaflán, filete.  
Los trabajos serán a lápiz y a tinta.   
 
UNIDAD 3 : introducción a la teoría de proyecciones  
DURACIÓN : 1 SEMANAS  
 Dibujar los sólidos en perspectiva caballera e isométrica. 
 Órdenes de acotado CAD: Acotado lineal, línea base, contínuo, radio, diámetro y angular.  
Los trabajos serán a lápiz y a tinta.   
 
UNIDAD 4 :  SISTEMA DE PROYECCIONES DIN Y ASA  
DURACIÓN : 2 SEMANAS  
 Dibujar sólidos en perspectivas isométricas. 
 Dibujar las vistas principales de un objeto según los sistemas DIN y ASA. 
 Acotar las vistas y perspectivas isométricas de un objeto según las normas de los sistemas DIN y 
ASA. 
 Edición de acotado CAD. 
 Edición de textos CAD. 
 Achurado, capas y propiedades CAD. 
 Uso de modo isométrico CAD. 
 
UNIDAD 5 :  LECTURAS DE VISTAS DIN Y ASA 
DURACIÓN : 2 SEMANAS  
 Visualizar un objeto desde vistas dadas. 
 Visualizar  y completar vistas de un objeto. 
 Encontrar la vista auxiliar de un objeto. 
 Dibujar una vista de sección. 
 Uso de bloques CAD. 
 Uso de atributos CAD. 
 Edición de atributos CAD. 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: NORMALIZACIÓN Y ESCALAS 
 Con el manejo de los instrumentos de dibujo se confeccionará las láminas, marcas, cojinetes, textos 
y líneas. (Uso tablero) 
 Analizará el entorno de Autocad y trazará coordenadas absolutas y relativas, Snap como ayuda de 
dibujo. 
 Aplicará las normas de acotado en los dibujos a lápiz y las órdenes de dibujo y la edición CAD. 
Línea, círculo, polígono, arco, elipse, zoom, copiar, mover, borrar. Al finalizar trazará láminas a tinta. 
 
UNIDAD 2: CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS Y CURVAS TÉCNICAS  
 Construirá figuras geométricas utilizando la teoría de tangenciales a tinta.  
 Aprenderá a construir curvas técnicas usando el CAD. 
 
UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROYECCIONES  
 Dibujará sólidos en perspectiva caballera e isométricas. 
 Realizará acotados lineales, línea base, continuo, radio, diámetro y ángulos.  
 Resolverá trabajos a tinta y en CAD. 
 
UNIDAD 4: SISTEMA DE PROYECCIONES DIN Y ASA 
 Realizará dibujos utilizando vistas principales de un sólido según sistemas DIN y ASA y acotará 
vistas y perspectivas. 
 Elaborará acotado y textos CAD con capas  
 
UNIDAD 5: LECTURA DE VISTAS DIN Y ASA 
 Visualizará un objeto desde las vistas dadas y encontrará la vista auxiliar de un objeto a tinta. 
 Dibujará la vista en sección, y usará los bloques y atributos en CAD.  
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 Búsqueda de identidad local. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a usar, así como el rol del docente y en alumno en el 
desarrollo del curso se explican así: 
 Prueba de Entrada. 
 Visita a empresas por grupos. 
 Aprendizaje basado en problemas 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su objetivo SEM Temas 
 
 
Unidad 1 
 
01 
 Introducción: Contenidos y metodología del taller y Lab. Manejo de 
instrumentos de dibujo; confección de letras y cajetín. Trabajo a lápiz. 
 Introducción al entorno gráfico del Autocad. 
01 
 Escalas: Definición, usos y aplicaciones en el dibujo de Ingeniería. 
 Coordenadas absolutas y relativas, snap, gris, ortho, osnap. 
 Aplicación de normas de acotado. 
 Ejercicios – Pre-lámina Nº 01 
01 
 Laboratorio computo. 
 Ejercicios Lámina Nº 01. 
Unidad 2 
 
02 
 Construcción de f iguras geométricas. Dibujar empalmes utilizando la teoría 
de tangenciales. 
 Ordenes de dibujo línea, polilinea, círculo, polígono, arco, elipse 
02 
 Construcción de f iguras geométricas. II Parte. 
 Ordenes edición CAD, copiar, mover, borrar, rotar, escala, simetría, offset, 
matriz, recortar, extender. 
 Ejercicios – Pre-lámina Nº 02 
02 
 Laboratorio computo. 
 Ejercicios – Lámina Nº 02 
  
 
Unidad 3 
 
03 
 Dibujo de perspectivas caballera  
 Ordenes de acotado CAD, acotado lineal, contínuo, radio, diámetro. 
 Ejercicios – Pre-lámina Nº 03 
03 
 Laboratorio computo. 
 Ejercicios – Lámina Nº 03 
 04 EXAMEN PARCIAL 
Unidad 4 
 
04 
 Dibujar perspectiva isométrica. 
 Dibujar vistas principales DIN y ASA. 
 Edición de acotado. 
 Edición de texto. 
05 
 Acotar vistas y perspectivas isométricas. 
 Achurado. 
 Capas y propiedades. 
 Modo isométrico snap 
 Ejercicios – Pre-lámina Nº 04 
05 
 Laboratorio computo. 
 Ejercicios – Lámina Nº 04 
 
 
 
 
Unidad 5 
 
05 
 Visualizar un objeto en vistas dadas 
 Uso de bloques 
06 
 Generación de vistas auxiliares 
 Usar atributos 
06 
 Secciones. 
 Ordenes de impresión 
 Ejercicios – Pre-lámina Nº 05 
07 
 Laboratorio computo. 
 Ejercicios – Lámina Nº 05 
 07 EXAMEN FINAL 
 08 EVALUACIÖN SUSTITUTORIA 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos 
tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos 
conceptuales del curso. Se toman en la cuarta semana de clases (31/01/08) y en la séptima semana 
(21/02/07).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 4 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cuatro evaluaciones y equivale al 60% 
de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12,0 
 
La nota T05 será el promedio simple de las cuatro Ts anteriores 
 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes:  
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (25/02/08) y su nota reemplazará, necesariamente, a la 
nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Pre-lámina 1 
Lámina 1 
1 
1 
T2 Pre-lámina 2 
Lámina 2 
2 
2 
T3 Pre-lámina 3 
Lámina 3 
3 
3 
T4 Pre-lámina 4 
Lámina 4 
Pre-lámina 5 
Lámina 5 
5 
5 
6 
7 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 604.2 
G47 
Frederick & Giesecke Dibujo Tecnico 
2 604.2 
F82 
French & Vierck Dibujo de Ingenieria 
3 604.2 
S74 
Spencer & Dygdon Dibujo Tecnico Básico 
4 006.68 
R84 
Rosales Sanchez, 
Eduardo 
Autocad 2004 
4 604.2 
L98 
Warren Luzadder Fundamentos de Dibujo en Ingeniería 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1  Giesecke Mitchell, 
Spencer 
Technical Drawing 
2  Chevalier Dibujo Industrial 
3  Tajadura José A, López 
Javier 
Manual de AUTOCAD 2002 Avanzado 
4  Domínguez Alconchel 
José 
AUTOCAD 
5  Hill Burchard y Pitzer 
David 
AUTOCAD 2004 
 
ANEXO: MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE CURSO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
OBJETIVOS 
DEL CURSO 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
a b c d e f g h i j K 
4.1 X X   X   X X  X 
4.2 X X   X   X X  X 
4.3 X X   X   X X  X 
4.4 X X   X   X X  X 
4.5 X X X  X   X X  X 
 
RESULTADOS  DEL  PROGRAMA 
 
a. Aplicar conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería.  
 
b. Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos.  
 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades detectadas.  
 
d. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 
 
e. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
 
f. Comprender su responsabilidad profesional y ética. 
 
g. Comunicarse efectivamente. 
 
h. Comprender el impacto de la ingeniería en la solución de problemas globales y soc iales, 
gracias al haber contado con una educación general. 
 
i. Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  
 
j. Conocer temas de actualidad. 
 
k. Usar técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna necesarias para la práctica 
de la misma. 
 
